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Gefäß, Schale
Objekttyp Gefäß, Schale
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 199
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Rotfigurig
Datierung Drittes Viertel 5. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Fußlose Schale mit profiliertem Standring.
Maße Höhe: erh. 2,0 cm
Breite: max. Breite 7,0 cm
Tiefe: Dm Fuß 6,9 cm
Gewicht: 44,3 g
Ikonographie Innen: Sphinx. Vorderteil einer Sphinx im Profil nach links. Kopf, Brust,
Vorderpranken, Flügel und ein Teil des Rückens erhalten. Der Kopf der Sphinx ist
leicht gehoben. In ihrem Haar liegt ein dreifaches weißes Band, das auch um den tiefen
Haarknoten geschlungen ist. Ausgesparte Kopfkontur. Der große, eckige, vordere
Flügel verdeckt den Ansatz des linken Vorderbeines. Die Schwungfedern sind im
oberen Teil der Flügel geradlinig und nur im Schulterbereich leicht geschwungen
gebildet. Da für die Vorderpranken der Sphinx keine Unterlage sichtbar ist, auf die sie
sich stützen könnten, ist wohl anzunehmen, dass sie erhoben waren und die Sphinx im
Sprung dargestellt ist, was auch die Kopfhaltung nahelegt.
Zustand Ein Fragment. Zwei größere Absplitterungen an der Unterseite des Fußes, zahlreiche
kleine Absplitterungen im Tondo. Bruchflächen und abgesplitterte Stellen versintert.
Status publiziert
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